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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Sitiuiciones de buques.—Orden de 6 de noviembre de 1957
por la que se dispone sea dado de baja en la Lista, "de
Buques de la Armada el destructor Ciscar.—Página 1.772.
Otra de 6 de noviembre de 1957 por la que se dispone pase
a primera situación" el buque-hidrógrafo Jivan de la Cosa.
Página 1.772.
Otra de 6 de noviembre de '1957 por la que se dispone pase




Profesores.—Orden de 6 de noviembre de 1957 por la, que
se nombra Profesor a bordo del crucero Miguel de Cer
vantes al Teniente de «Mhefuinas D. Dimas García Paz.
Página 1.772.
Otra de 6 de noviembre de 1957 por la que se nombra Pro
fesor a bordo del crucero Miguel de Cervantes al Capitán
de Intendencia D. José María de Lara Muñoz. — Pági
na 1.772.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes instrUctores.—Orden de 6 de noviembre de 1957
por la que se' nombra Ayudantel 'Instructores de la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada a los Elec
tricistas primero y segundo, respectivamente, D. Manuel
Fernández Rodríguez y D. Carmelo Malpartida Barreno.
Página 1.772.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-coheurso.—Orden de 6 -de noviembre de 1957 por
la que se convoca examen-concurso para cubrir las plazas
que se indican en el Parque de Automovilismo número 1
(Madrid).—Páginas 1.772 y 1.773.
Ott'a de 6 de noviembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario de
primera (Herrero.•) en el crucero Almirante Cervera.—
Página 1.773.
Otra de 6 de noviembre de 1957 por la que se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario de
segunda (Delineante) en la Estación Naval de Mahón.—
Páginas 1.773 y 1.774.
Situaciones.—Orden de 6 de noviembre de 1957 por la que
se concede el pase a la situación de "separación temporal
del servicio" al Obrero de primera (Dependiente) Antonio
Valero Ocaria.—Página 1.774.
Otra de 6 de noviembre de 1957 por la que se dispone
cause baja en la Maestranza de la Armada el Operario
1
•
de primera (Patrón Guardapescas de segunda) don Cán
dido Osa Goicoechea.—Página 1.774.
Situactioncs.—Orden de 6 de •nóviembre de 1957 por la que
se dispone cause baja • en la Maestranza de la Armada
el Operario de primera (Mecánico-Conductor) don *Car
los Espina Lara.—Página 1.774.
Otra de 6 de noviembre de 1957 por la que se dispone
cause baja en la Maestranza de la Armada el Operario
de segunda (Electricista) don José Luis Ramírez Quin
tero.—Página 1.774.
Otra de 6 de noviembre de 1957 por la que se dispone
cause baja en la Maestranza de la Armada el. Auxiliar
Administrativo de tercera D. Eduardo Arana de Abréu.—
Páginas 1.774 y 1.775.
Otra de 6 de noviembre de 1957 por la que se dispone
.
cause baja en la Maestranza de la Armada el Obrero
de -segunda (Conductor) Angel Díaz Carabes.— Pági
na 1.775.
PERSONAL VARIO
Hayordomos.—Orden de 6 'de noviembre de 1957 por la .que
se aprueba el cese como Mayordomo de segunda del des
.
tructor Velasco dé I.,uis Friera Riestra y se le nombra
Mayordomo de segunda de • la fragata Pizarro.— Pági
na 1.775.
ORDENES 'DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 2 de noviembre de 1957 relativa a la suplencia
'del Gobernador general de la provincia de Africa Occi
dental Española.—Página 1.775.
MINISTERIO DEL EJERCITO.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
e
Especialidades illi:diceas.—Diplomas.—Orden de 5 de noviem
bre de 1957 por la que se concede el Diploma de la Es
pecialidad de Cirugía General y Ortopédica al Jefe y
Oficiales Médicos que se citan.—Página 1.775.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 31 de octubre de 1957
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se reseña
Página 1.776.
Sefialamiento de haberes pasivos.—Orden de 23 de octubre
de 1957 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 1.776.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 1.777.
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oRaDni\Ts
FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones. de huques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el des
tructor Císcar sea dado de baja en la Lista de Bu
ques de la Armada.




A propuesta del Estado Mayor de la Armada,
vengo en disponer que el buque-hidróg-rafo Juan de •
la Cosa pase a primera situación, a partir del día 6 de
noviembre actual.





A.propuesta del Estado Mayor de la Armada,
vengo en disponer 'que el buque-hidrógrafo Malas
pina pase a primera situación, a partir del día 6 de
noviembre actual.





SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Profesores.—A propuesta del Comandante erene
ral de la Flota, y de conformidad con lo jnformado
P°r la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
queda nombrado Profesor de los Alféreces-Alumnoc
de Máquinas e Intendencia embarcados en el cruce
ro Miguel. de Cervantes, en el período comprendido
enfre los días 20 de agosto y 20 de diciembre del
corriente año, el Teniente de Máquinas- D. Dimas
García Paz.
Madrid. 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante jefe de Instrucción y GeneraleQ Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Profesores.—A propuesta de la Comandancia Ge
neral d9 la Flota,- y de conformidad con el informe
emitido por la jefatura de Instrucción, se nombra
al Capitán de intendencia D. José María de Laxa
Muñoz-Delgado Profesor de los Alféreces-Alumnos
de Intendencia embarcados en el crucero Miguel de
Cervantes, por el período de tiempo comprendib
entre el 20 de agosto último y el 20 de diciembre
próximo.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
e
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, 'Con
tralmirante Jefe de Instrucción e Inspector Gene
ral del Cuerpo de Intendencia.
Ilmo. Sr: Interventor Central de Marina.
Sres. ..
fl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes, Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la jefatura -de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudantes Instructores de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada al per
sonal del Cué-i-po de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Electricista primero D. Manuel Fernández Rodrí
guez.—Electrotecnia : Mohtajes Instalaciones.—
Servicios .de Seguridad a Bordo (Comunicaciones
Interiores y Giroscópicas), desde 21 de agosto
de 1957.
Electricista segundo D. Carmelo Malpartida Ba
rreno. — Electrotecnia : Redes Electronavales. — Ser
vicios de Seguridad a Bordo (Comunicaciones In
teriores y Giroscópicas), desde 10 de septiembre
de .1957.
*Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fer,rol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
El
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se- convoca examen-concurso
para cubrir en el Parque de Automovilismo núme
ro 1 (Madrid) las plazas siguientes :
1 de Operario de primera (Soldador).
2 de Operario de primera -(Pintor al Duco).
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1 de Operario de primera (Carpintero).
1 de Operario de primera (Chapista).
2 de Operario de segunda (Ajustador).
1 de Operario de segunda (Tornero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en la Orden Ministerial de 9 de agosto
de 1957 (D. O. núms. 179 y 183) que modifica el
vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada: -
Para las plazas (le Operarios de de primera (ar
tículo 25).—Los Operarios de .segundp. que per
tenezcan a la jurisdicción Central y que cuenten
con más de dos años de antigüedad en el empleo,
considerándose como mérito preferente la con
ducta observada y conceptuación merecida.
Para las de Operarios de segunda (artículo 24).
Los Aprendices de la Maestranza .que pertenez--
can también a la Jurisdicción Central, reúnan las
condiciones determinadas en el artículo 40 del ci
•
• tado Reglamento y hayan prestado dos arios de
servicio como tales Aprendices de la Maestran
za después de poseer el certificado de aptitud co
rrespondiente al oficio que ha de concursar.
En el caso de que no se cubriesen co'n ellos, po
drá Concurrir el personal de Marineros de Oficio
de antiguo Reglamentoque se halle enganchado
o reenganchado en cualquier período y esté des
tinado también en la jurisdicción Central.
Y si tampoco se cubriesen con éstos en prime
ra convocatoria, cuantos formando parte de la
Maestranza, en su Sección Tercera, posean un
oficio similar al de las plazas convocadas.
•
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días partir de la fecha de 'publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días si
guientes, la Jefatura Superior de la Maestranza
de .1a Jurisdicción Central las elevará al Servicio
de Personal.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas- al jefe Superior de la
Maestranza ya citado, haciendo constar n la mis
ma la plaza que desean concursar.
Al elevar las solicitudes, .1á Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central propondrá ,e1 Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual deberá constituirse conforme se dispone en
los artículos 21 y 27 del citado Reglamento, para
su aprobación por Orden Ministerial.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Supe'rior de Contabilidad,
Examen-concarso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el crucero Almirante Cervera una
plaza de Operario de primera (Herrero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en el artículo 25 del vigente Reglamen
to de -la Maestranza- de la Armada, modilicado
P'. la Orden Ministerial de 9 de agosto .de 1957
(D. O. núm. 179), en primera convocatoria, el
personal 'de la Maestranza que pertenezca a la
jurisdicción del bepartamento, Marítimo de El
Ferrol del Caudillo o buques afectos al' mismo Y
reúna además la condición de ser Operario de se
gunda y cuente con más de dos arios de antigüe
dad en este empleo, considerándose como mérito
preferente la condticta observada y conceptua
ción merecida.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación. de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento Marítimo de "El Ferro] del Caudillo
las ,elevará a este' Ministerio por el conducto re
glamentario. .
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y tlirigidas al Jefe Superior
de la Maestranza ya citado.
Al' elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento propondrá el Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual debe
rá constituirse -conforme se dispone en los artícu
los 21 y 27 del citado Reglamento, para su apro
bación por Orden Ministerial.
Mach.-id, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitán General del Departamen
to Mariiimo de El Ferrol del Caudillo, Co-.
mandante Gener41 de la Flota, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Se convoca examen-concurso para cubrir
en la Estación Naval de Mahón una plaza de Ope
rario de segunda (Delineante).
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en el artículo 24 del vigente Reglamen
to de la Maestranza, modificado por laOrden Mi
nisterial .de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ros 179 y 183), los Aprendices que pertenezcan
a la Jurisdicción de la Base Naval, de Baleares,
reúnan las condiciones determinadas en el artícu
lo 40 de dicho Reglamento y hayan prestado dos
arios d'e servicio como tales Aprendices despuésde poseer el certificado de aptitud correspondien
te al oficio de la plaza-convocada.
117'7A
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En caso de que no se cubriese ton ellos, .podrá
concurrir el personal de Marineros de Oficio, del
antiguo Reglamento, que se halle enganchado o
reenganchado en cualquier período y esté desti
nado también en la misma jurisdicción.
Y tampoco se cubriese con éstos en primera
convocatoria, cuantos formando parte de la Maes
tranza de la Armada, en su Sección Tercera, po
sean un oficio similar al que. tiene asignado la
plaza Convocada.,
El plazo de admisión de instancias. será de
treinta días, a _partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las- que se
reciban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez
días siguientes, la Jefatura Superior de la Maes
tranza de la Base Naval de Baleares las elevará
a este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad de la citada Base Naval propondrá
O
el Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual deberá constituirse conforme se dispone en
los artículos 21 y 27 del citado Reglamento, para
su aprobación por Orden ,Ministerial.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
• ABARZUZA
Ex.cmos. Sres. Comandante General de, la Base
Naval de Baleares, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Siluaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
Obrero de primera de la Maestranza de la Armada
(Dependiente) Antonio Valero Ocaria, se le conce
de el pase -a la situación de "separación temporal del
servicio", con arreglo a los preceptos del artículo 69
del vigente Reglamento de Maestranza.
Quedando advertido de la obligación de seguir
abonando a la Asociación Mutua Benéfica de la At
macla las cuotas que mensuahnente le_ correspondan.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
•
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Serviciñ
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad:
1 la Maestranza de •la Armada, sin perjuicio de loshabeijés pasivos que puedan corresponderle con arreglo ál tiempo de servicio que haya podido conso
lidar.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excedido en el plazo que fija el artículo 69 dk-.1
vigente Reglamento de Maestranza de perman.encia
en la situación de "separación temporal del spervicio"
se dispone que el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Patrón Guardapescas de se -
g-unda ) D. Cándido Osa Goicoechea cause baja en
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




Situaciones. Excedido en el plazo _que fija el ar
tículo 69 del .7igente Reglamento de Maestranza de
permanencia en la situación de "separación temporal
del servicio", se dispone que el Operario de primera
de la Maestranza de la Armada' (Mecánico-Conduc
tor ) D. Carlos Espina Lara cause baja en la Maes
tranza de ja Armada, sin
•
perjuicio de los haberes
pasivos que puedan corresponderle con arreglo al
tiemp¿ de servicio que haya podido consolidar.,
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos.' Sres. Capitán General del Departamento•
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Conta
bilidad.
— Excedido en el plazo que fija el artículo 69 del
vigente RegIawentq de Maestranza de permanencin
en• la situación de "separación temporal -del servicio",
se dispone que el Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Electricista) D. José Luis
Ramírez Ouintero cause baja en la 1VIaestranza de
la Armada, sin pérjuicio de los haberes pasivos que
puedan corresponderle con arreglo al tiempo de ser
vicios que haya podido consolidar.
Madrid, 6 de noviembre de 1057.
ABARZUZ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1Vlarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
• Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
-- Excedido en el plazo que fija el artículo 69 del
vigente Reglamento de Maestranza de permanencia
en la situación de "separación temporal del servicio",
se dispone que ,e1 Auxiliar Administrativo de. terce
ra de la Maestranza de la Armada D. Eduardo Ara
na de Abréu cause baja en la Maestranza de la Ar
mada, sin perjuicio de los. haberes pasivos que pue
•
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dan corresponderle con árreglo al tiempo de servi
cios qué haya podido consolidar.
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio *de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Excedido en el plazo que fija el ar
tículo 69 del vigente Reglamento de Maestranza de
permanencia en la situación de "separación temporal
del servicio", se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Conductor) An
gel Díaz Carabes causé baja en la Maestranza de la
Armada, sin perjuicio de los haberes pasivos que
puedan corresponderle con arreglo al tiempo de ser
vicios que haya podido consolidar.
Madrid, 6 de noviembre de 1957. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal Vario.
Mayordornos.—Se aprueba' el cese como Mayordo
mo de segunda del destructor Masco de Luis Frie
ra Riestra, que tuvo lugar el día 10 de 'abril último
por causar baja dicho buque en la Lista Oficial de los
de la Armada.
Asimismo, se aprueba su nombramiento coino Ma
yordomo de segunda para la fragata l'izan-o, desde
el día 15 del citado mes, fecha de la propuesta.
Madrid, '6 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. amandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : La Orden de 12 de febrero de 1947 re
gula la organización administrativa de la provinciade 'Africa Occidental Española, bajo la dependencia
de la Presidencia del Gobierno, estableciendo su ar
tículo quinto la forma de suplir, en .tisencias, al Gobernador general de la provincia.
Página 1.775.
Como en la actualidad-, y durante el transcurso de
estos últimos arios, han venido adquiriendo una in
dudable trascendencia e importancia las funciones
asignadas a la Administración de Africa Occidental
Española, conviene reglamentar con mayor precisión
que la prevista en el aludido artículo la manera de
suplir en sus ausencias al Gobernador general.
Por lo expuesto, esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer lo siguiente :
Artículo único.—El artículo quinto de la Orden
de 12 de febrero de 1.947 se entiende modificado en
el sentido de que el Gobernador, general de Africa.,
Occidental Española será sustituido en sus ausen
cias por el Secretario general del' Gobierno de aqué
lla, .que asumirá sus funciones político-administrati
vas, mientras que las de carácter militar las ejerce
rá el Jefe militar de más categoría de los destina -
dos en dicha provincia.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de noviembre de 1957.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 281, pág. 1.066*.)
El
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO.
Especialidade,s Médicas.—Diplomas.—Pór haber
terminado con aprovechamiento los cursos de Espe
cialidades Médicas que a continuación se detallan.
convocados por Orden de 25 de marzo de 1955
(D. O. núm. 73) y 16 de marzo de 1956 (D. O. nú
mero 67), se concede el Diploma de la Especialidad
que se indica al Jefe y Oficiales Médicos que a conti
nuación se relacionan :
Especialidad de Cirugía General y Ortopédica.
Comandante Médico D. José María Rodríguez
Tejerina.
Capitán Médico D. Mariano Brel Arrieta.
Otro, D. Alvaro Laín González.
Madrid, 5 de noviembre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 251, pág. 441.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de S'an Herinenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se haservidó conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 1954,
CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL
-DE 1954 (D. O. NUM. 79).
uerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Pedro Eche
varría Urrutia, con antigüedad de 22 de enero
de 1956, a partir de' 1 de febrero de 1956. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
•
Cuerpo de Yáquinas.
Teniente, activo, D. Victoriano Luque de Sa
rriá, con antigüedad de 11 de marzo de 1957, a
partir de 1 de abril de 1957. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de octubre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 250, pág. 433.)
Señalamiento" de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, -conce
didos en virtud de las facultades que' confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5•de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo).
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento. -
Madrid, 23 de octubre de 1957.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. jesús Veiga
Taracido: 4.523,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Santander des
de el día 1 de noviembre de 1957.—Reside en
Santander.—Fecha de la Orden de retiro: 16 de abril
de 1957 (D. 0. M. núm. 91).—(b).
Capitán de Sanidad dé la Armada, retirado, don
Manuel Gómez Ropero : 3.768,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de-Cádiz des
de el día 1 de noviembre de 1957.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 25 de abril
de 1957 (D. O. M. núm. 99). (b).
Condestable Mayor, retirado, D. Francis.co Bae
za Oncina : 3.555,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de noviembre de 1957.
Reside en El Ferrol del CaudWo (La Cortiña).—
Fecha de la Qrden de retiro: 25 de abril de 1957
(D. O. M. núm. 99).
Celador segundo de Puerto, retirado, D. Fran
cisco Soler León: 125,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Má
laga desde el día 23 de diciembre 'de 1951..—Re
side en Málaga,—Fecha de la Orden de retiro:
25 de junio de 1946 (D. O. M. núm. 144).—(k).
Sargento Fogonero, retirado, D. Angel Rodrí
guez Gómez : 2.057,49 pesetas mensuales, a per
cibir por Delegación de Hacienda de Carta
-g-ena desde el día 1 de abril de 1957. Reside en
Cartagena (Murcia).—(h).
Al 'hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que
la practique, conforme previene el artículo 42
del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá,
al propio tiempo, .advertirle que, si se considera
perjudicado con dicho señalamiento, puede inter
poner, con arreglo a lo dispuesto. en la Lev de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), procedimiento contencioso-administrati
vo, previo recurso de reposición que, como trámi
te inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia -Militar dentro del plazo ,de
un mes, a contar desde el día siguiente al .de aque
lla notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, i-lTya Autoridad debe in
formarlo consignando la fecha de la repetidi no
tificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 400 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenelildo.
(h) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
a partir .de la. fecha de percepción de este señala
miento de rectificación, que queda nulo.
(k) Este haber pasivo le será abonado hasta
fin• de diciembre de 1955 y desde 1 de enero
de 1956 a fin de mayo de 1956, la cantidad men
sual de 225•pesetas, y desde 1. de junio de 1956
la cantidad también mensual de 400 pesetas, pen
sión mínima a que tiene derecho con arreglo a
la Ley de 17 de julio de 1956 (B. O. del Estado
número 200).
Madrid, 23 de octubre de 1957. El General `Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 251, pág. 448.)
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REQUISITORIAS,
(427)
Julián Navarro Mateo, hijo .de Nicolás y de Ma
nuela, natural de Ceuta (Cádiz), de veinticinco arios
de edad, soltero, Marinero, con domicilio últimamen
te en Malcampo, número 6; cuyas serias personales
son 'las siguientes : estatura 1,65, pelo - negro, ojos
grandes, nariz recta, boca regular, frente ancha :
particulares : tatuados ambos brazos; encartado por
falta de polizonaje en expediente judicial núm. 54/57.
comparecerá en el término de treinta días ante este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Mari
na de Ceuta, apercibiéndole de que, de no compare
cer, se le declarará rebelde.
•
-
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencie,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando). '
Ceuta, 22 de octubre de 1957.—E1 Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
(428)
Juan Crosso Outón, hijo de Manuel y de Ana, -
natural de San Fernando (Cádiz), estado soltero,
'Cabo:segundo Artillero Telemetrista, de veintiún
arios de edad, inscripto en :VIarina.el 21 de agosto
de 1952, ocupa_ el folio 314 de 1952 del Distrito
,
de San Fernando (Cádiz) : sabe leer y escribir ;
ingresó en la Marina como voluntario el 2 de
junio de 1953,, embarcó en el minador Marte el
:3 de junio de 1955 ; señas personales : frente es
trecha, pelo rubio, cejas castañas pobladas, ojos
regulares iguales, color de los ojos pardos, nariz
mediana recta, boca y labios regulares, barbilla
pequeña redonda, *estatura 1,61 metros, orejas
grandes isr desplegadas, usando uniforme de la
nilla azul con peto de gala•y lepa-nto blanco ; do
miciliado últimamente en San Fernando (Cádiz),
calle de Velázquez, 9 ; procesado por el supues
to delito de deserción en el puerto de,: San Diego
de California (EE. UU.)•en la causa• número 76
de .1957 ; comparecerá en el término de treinta
días, a partir- de• la publicación de esta Requisi
toria, ante el señor Juez instructor del minador
Mare, Teniente de Infantería de Mariña, D. Luis
F. de. Dueñas Pastor, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo así, será declarado rebelde.
A bordo, en La Carraca, a 21 de agosto de 1957.
El Teniente de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis F. de Dueñas Pastor.
PROVISION DE DESTINOS












Fragata Sarmiento de Gamboa..
Clasificación.
Provisión normal.
Provisión normal. • .
Provisin normal.
Provisión 'normal. • •
Provisión normal.
Provisión normal.
Sargento que' lo desempeña.
D. José M. Morillas Rivas. .
D. José Martínez Carrillo.. .
• • •
D. 'Antonio Rodríguez Ortiz ..
Francisco Martín Calderón.
D. Joaquín Vicente Reina.





• • • •
1
Causa de, la vacante.
Por cumplir el año de e4nbarco el
15 de 'noviembre de 1957.
Por cumplir el año de erhbarco el
12 de noviembre de 1957.
Por cumplir el ario de embarco el
15 dé noviembre de 1957.
Por cumplir el año de embarco el
17' de noviembre de 1957.
Por cumplir el año dc embarco 'el
13 de noviembre de 1957.
Por cumplir el año de embarco el
10 dé noviembre de 1957.
NOTA.—Los Sargentos que tengan cumplidd el requisito del' ario de embarco se abstendrán de enviar papeletas de peticiónde destino.
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